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UII'. 1deL 'J'hto Iho II ...-.-uoo ct 
aolmal ~ (nIIll human world ~. 
... be8 ,"*",tood by lht· 
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an abvlaus mannllr. AI 11m ... oomr ct 
thr dlaJacue ma)I • ..., 1\8, , ...... \"'.,.-
thr dIiIdrc!o'. bc8Cb. 
Rach II 1M m* ('haraCl,," .ncI 
IUpportJrw CUI rlU'ft<'d III (U,.. poorf ..... 
mallCft. EntbIIIIa 5m on lhto pIOn ct lhto 
.('1On must haw t'oAd sometlullll 10 do 
" 'lUI .ppnI\' llIII nU'pUOQ gi\lm by ..... 
>udINtN'. tf_rvrr . 1M ,"",Ire. 10 
bc-coln<' Involved In U}t'lr .,.,norma...,.. 
mrl1l111rd upoo lht· ('lNnly d dicllon In 
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"'CU". (",mbmn rntt<nAlnrn."nl and 
rducau,.., I." aD ilUrtTlP' '0 "'Am bu.u 
_dl" "",110 w ehtldr..n n.·.·h· .. ("UfU' 
(1II'n"Ia1 TV laue- wIll abo rarry tho· 
--.. . 
Battle Lines Were Drawn 
..... _~·· __ ... _u~ 
'Boo.1[ B 
W,llIam •. Sudl~ly · . ·"Crul.lru: 
Spt..-.J · · rrconb ""it" w....tt 'n I .... 
..... Icobnly·. non·stop 11I't'. aonyl tum 
trom I«'u .... pbollonns I" dl~"'''' 
to ,'<IlIonal Itl<TIIlUlli . 
On , .... TV pNlitr.am. " S",* & .. ,:' 
st.",,·" "" <:Nn .... 1 •• )ci.r •. al ' :30 
I> Ill . ..... nouod ....... l5n .. n for I .... ton-
..... v .. ",~ ........ • m .. lif .... un ..... roibk-s 
.nd 01""'''' 1M' put> 'onh on "'- bcdt. 
""h hoot lIobo .... Crom ... 
Budlk~ d .. plo,. './><' .... n ... luur df· 
,'. mera ,,·ortun ,.: UU1 In D . g)" In . 
IbtttfUn,.! to tl .. • ~Ju'J>"IUnf1l.!" .1. ywng 
tutcllhd",r Mnd ,·t ... Ur1ll a dUoC1Jl~"" 
ii' hi' d~ on camrrl Alo tiu-l cl lib 
~t"i'k'y l)Uhllr lcol,'\'t'Ot1 prottram . 
" Flnlll! L,nt, 
H I> t>c:dt "h~. Ihr "",d,,,. Ihruujzh 
>t.,.., dll~" 01 4 I, I,e hoi lyplCllI 
",·Ilt'dut.· "'""" 'run. " .. TV I ..... ,."'" 
and h.I~ cott.lmn~ . fIIU h ~ t3uck~'. 
lJ mt' l" !(PC'nl rt' adulf : 'Ind "Jl)wl'fiQ& hiJ 
hNi \1 volumt· (rt m. .. 1 
H~ du.n'llAro. on ~ ,,,,,,,," 1 .. l1en .... 
<~ ... 'n be- .. .. ,110 I) '1IIIU1111lIl: ' 
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L .... 1IALtM. 
What's Goin' On) .. · ~-
• SA'ftJRDAY ' 
.mmeHr AC1'J\IJ11D PlIJIl : "T¥ 
....... ~!.'a POIIL'" . :. t:;. Dan. _riUJa. A4mlaioa 
.un' UJIDIft': a-.1Wud. 0ddI« 
_ ..... c-..~~
MVlle a~ITAL : Elal.. Bun-
~  u.pIuo. • p. .... 
a-~~ 
C,{,b,,;ty S,,,#,S 
Pr,s,,,ts Bps to" 
!JIIII,t Sunday 
TIle IIIIUd dMc8. £cIwanI ~Ulftla . 
wW be U. ~ lUNd a"r-.etlan al • p. m. 
1/uodII;1. at IiIIryocII Aaditarivlll. wbon 
u.~ 5«W....-1hr a-.... 
aaUec. 
Tlc*$ are .... 1Iab1e al centr.1 tldu1 
affice In Uw Studenl Cealrr al IZ. a 
IUId .. lor at""lI . alld a . .. aDd e 
I .. ocMra. 
Th.. perform.... will prr ... n! 
" Apollo." " Th.. Dolly SU II . . .. 
"Tadwall"",.. pal do, 0...... .. .Dd 
"Spto«I :r.one. r. 
\'UIo<I.. . an a'lCOIDpilabed .lbIr •• 
whon be .t.iend.-d Nrw YCIrlI S\8I .. 
IlUriti_~, hu lwicto .torn!d .. 
Ita,.,.,. 8ea1Gn In " B",adoan. " aDd 00<'<' 
al a Ij)«lal perform ......... 1 lho- Wlul. 
H_ In honor d lIM- K 1111 d l,f orD<'CO 
Art Show 
At Menard 
Prison 
......... !ban ~ arUstle CTelltlons will 
be ... dilplay to lIM- 'e ...... 1 publk OIl 
~. ~ M, at Uw IW ... Sial. 
PmltftIUary-M-"! 8raftCh Crvm t 
L m uti' p. m . . acc.dInI (0 1:l1li 8,.". 
u.,.. "_"I', Wa""'" 
1ba ""bIbIl " \be tJth .... n .......... ' 
Art sa.- ..... 1UId II ~ to be lIM-
bat ...... , 
......... tbaa I. iJUDat ar11S1a bI • 
~ IIMir erMliano Ia 'il ........ 
aoIan. putft. pNdJ lUll! dwI...,.,.1 In at-
• . to..- a .~ 01 c:I>I*is \0 
tIw ......... pubIir. C«1Imk IOfMIianI.. 
"'I _ ... lUll! INU- '"'" wW ~ 
~ IMOIMr ..... fllan. 
£alriN ill aU ".od ... ". ... display wtII 
be avalJallR to U- ........ to ...aU 
~ I. ~tIon. u-- wtsIwIc to 
ha.... ~II ... otJIcor spooc:tCIod '"'" pIHotd em __ may how P1"'P" 
~""e • .-m_ 
baR. 
......... ~ and b",,-..n&lI>-
__ .........wI e..-tlwar1 
...,.. 
It SUNDAY. 
OBlENTAnON : Pa ...... 11 and Nrw 
SCudeeta. '''' a.\D. , Sludtftl Ceatrr . 1m-s-. "T.r TTatn .... 'ft Ceatr< 
at II a.na 
• TUESDAY 
JR. COMMUNITY ·COl.1.£GE "I( . 
nCULAnOOl CONYERE CE 0<-
Ieber 1W1, S .... Cftlter ~ 
crUME AND COIlIUIICTIo.~ v ... UftI: 
PTaf_ V.N. PiIII :.. -ult .... ., 
VnMd Na~ itl .. ~ . .. 
P~. aUOll ttl Ct .. ,.~ . .,: ... 
.. orris ......". All . 
v.s. NA\'Y : Real . ....... Ie I 
p. m . StudNl o~. SaH.e ... 
InQUIIOO R_ 
27 WEDNESDAY 
"CADEIiY OF ~lMINOLOGY: 
urrtJ.nc 7:. p. m., 1::riaiI1 SIIiIb' CeeIft'. 
Public "1\~1I!d. 
SCHOOL fII MeSIC OONCERT: a.. 
b", Orcb .. ura . • p. m . . Shryodl 
"udtlorlWIL 
CRA8 ORCHARD KENNEL Ct.lJB:. ' 
Doc otwdieeQr CIlia. 7 p.m. to ~ 
p m ~",*1!Irvy AI_ 
, . 
The End of Look Maga~.;~e 
C~freK"""""".~ ' 
It It atway, • malter d nauonal 
,..,.~ _ a ~Ir. lnle\lllft1l. 
....... mapd"" .. (orced to clair II-n. 
Loc*, wt>tther Y'" 101 1\ In 1M mall or 
bouahl 01 on • ..........taDd or loeaCed 
_.h It on • barWt shop. w .. COl)-
sJaI .... Uy ...... ponslblr and Intell".n!. 
Tho nrws that Loc* w ... 1d trnnlnat. 
with ill Oclobfor It ..... r ..... 1'"' ..... for 
"'II~ on many 1f-y~1s 
Thrrr w.~ I"'f'Im tha t CJI)(" m~ 
nAllOrlllI forum '" now mlSS1I1It ",..,... 
.... s "'11 .... 1 that many eapabl<' pt'Oplr. 
thl'OUlCh no Cault 01 thetr own. .rr now 
out ,.)~ ~"'U "'11,.1 thai 10 \hto 
mass mapunr (If"kt . lhrrt' IS now no 
altt"rnIIU\"f" to LIft'. wtuch as good In lhr 
phcM~Journalbtm arM but "" ... ldn·1 
hav~ tM ....... aU to It.irIf: ... rrly. 1\ 
..... ms. our ..... ,<1y IS nch pnough to IC , 
ford .notho-r magaw,," Ilk. Loc* 
f"or boc:* Dubhw-n a nd hlrraf')' 
aat"nls . the-no was • 5p("Ca... l ft.n"'. d 
rf1trTl In l..oc:* '" dc-mUiC" Loc* "' .. s • 
C'Of\S.lSt('nt buy<"r c:J flnt .. raj rtlhlS to 
Import..lnt boca • . n'C'f"nl n.ampk!s tNt I 
('omt' 10 mind .n~ Wilham Nan 
rht'sl .. r' . "Thr Datth d • p ..... tdrnr 
\ HlrJH"r j and LBJ ' , forl hfomlna 
mrmOir " Vanta,f" Point " t Holt ' 
wluch tho- ..... pl ..... had fOOl yrl alaned 
runni", It '.br Urnr II was lpn1unated 
Tho (act thaI Loc* could be C<IU nted OIl 
10 I»d. In • ('(AIIprUU .... ol tuauon. (or 
flnl .... nal nchll .... dll'Cl. Uy factor 
'n pulUna taet'1ht'r !Iv ~ e 
thai m.ad.. tIw pubUeatl ... ,. u-
boob paNlbk Thill COIIIpdltl.... b 
will br no .,..,..... ADd 1\ .. an .0 
_ .. on whal ha~ to first ..... 1 
",hIS wluch Loc* had alrfecty pur-
C'I\aR'd but not )'Pt UIC!d. WUIlam Ar-
thur . Look '. t'd1tar-In-chIel, aid al die 
d<SIIIIl-<lown pnoa oonf_ \bat be 
had not thought that Car abeId but tbat 
,PI'obably Cowles CtllIrnunlcaUona, Ibe 
pa ..... nl rompany, would try toRU them. 
To whom ' The. und d II.-d public ft-
posurr that a book aalid II<'t IIIrG&IP 
... na I,UI Uon on • nlUa tnaaaDne bu 
~n ~f't'.uy dlmlnJlbed by tIw _ d 
1""* 
II .. obhgatory If' oudI alluaU_ to 
I .... (or • villain. . ,nd with rnpeeI to 
Loc* qUit •• numbn lIL .... b-. /Df'ft' 
uonrd TV' , long-o'nTI Impact OIl ad-
\ ·..nL<11lj! In pnnt. ',O<'f'tIASed pt'inUI1l 
NlIi"' . lho- ,.(ft'ct on a<I\'t'rUIillll ,. a 
.\Lltlllni !'C'OIlOmy . ~ ClI'CUlAtion that. 
IrorucaH~' may hlVI" btc:ofnct too "r'I~ 
ror I.ht- mapLuw'" awn Rood 
BUI rnrlr ' lIM- vlJilaon In Loc*' . cae. 
.. tJMo poo\8 iIklrc!u .. Cor ~
mattl'O' that ", ... booffl ~ Card-
IW'f ('_ ..... Loc* '. rlalnde', MIl_tid 
thai tNw tnerNIJft ..... 1d ha .... a_ 
ted 10 I C2 per Cft>t for tIw maaazjlW 
""..,. tJMo """t liv. r-.... raiIIn!J tIw 
J 
~ .. 
-' 
c... ...... Writer. ~ M ..... 
~ c:-rry CUI Iw< cNt_ u 
1« mallll.«. tNdlool two 
dane» t'UlrWII .ad In-1101 ___ If III &)welt'! produnians 
Iu • dIOd. ..... WI~ ..... ..s III 
Y-5ucJpy1J... willi Iwr ....-.. untll """ 
.... tIabI ,........ old. ChIld lllbor III .. 
lorctlCI bIor to ,0 10 ~boIII and II ...... ·1 
WIIJl 1M I"I1II II h~ offl:Ioj INI _ 
.... ......m.. Iul~um~ 
~-Ill... WII_ 18k! Ibllt v.ueI .... ,I'" 
peapIr ...... 1 ..... 1 to wortl Wllh 
" In vauc\t-Yillr _ ........ all .,.... bljl 
"'ppy lamiQ'. p"",,1r In , .. udntllr 
""""' 1 jiIa .. fII.el1 ~'I_ 1/ 
"........,"' ...... _.. ..... 
\IQaIar 1111" CIr IWp. dwr ....td .... ys 
t.. ...". 10 I8dI yea . 
'"TIw era .... tWrI~ 1 _ 
pt. M IIIr a_1iIutd, • l~ • ~ 
lap u-. tt. ... was 1;>'" SpN-
Cll'F .......... juIt • IIIft&IJ bclt' badl 
Ibe& 1 wa:I ,'«>" _1_ 10 ...... his 
..,If. 
" W"I!, <WW' d.a\ .. 1ulC" hr Wh Iha.ru~ 
~ OM '" hIS .. .,,'" ".. said to m~. ' \"w 
k.nc:M . rew ... -tul,. "'Irt yoo l'UrT do 
cia ....... <"Oland .. 
Tn.. ..... how .. was In vaudnlilr • ...,. 
... "nb", to Mn. W .. ~ £\"ft) body ... 
• lPachrr and ..... '1' I .. chrr .... 
t"'". 
~'r. Wl\ ... ~r .ald Ihat mOIl 
.. audt-v1lk-!"'riormC"rs .......... t .... cia ....... 
itslJons 
" 1 I .... balkol I~ wht-n I ...... 
abou Inn... boocIo..,... m, rDOChrr ...... 
_ : . ..... god " 1 ..... iod !iI'fiow.ly lor 
lwo or t.hnop ftljlhU ~ .. ~ Bul ... ......,. 
~'ays <WI u ... rned l!O I ("QUldn'l ... y In 
.... pia .... I .. an) I_th rt II ..... . , 
Mn W ......... said thaI ,1M- .. '. ...... 
0\.1 nt Iv pract inl¥! 
" 1 dancod "''t'f) "IJI'<Ir1UDlly I t..d. ,. 
_ .. od . ' I "'1m pnctk'..s III f11)p\)' 
~ corT"1II<n or _,~ ,..., ........ 1 
II ...... In • balJtol ,1"'00. " 
l~I<IIII"" Mn W,l ........ bfolw'· ..... '" 
thr "C". 10 ~ In cIaDWIIt 
' "T"~ Ra BoIiIrr:' .".. .. 1II. .. It ', 
amanl1(l 1M- ..s _ ~ as br de Bul 
br ........ .",... ........ «4. acid br ""_ 
dMCI,.. _Q)" '-n .day· 1H Mp has 
body Ilk •• ~ -.:htnP and !has 
.. ""'Y Imp t of ,... wa... 10 bfo • 
• 0IId cIucw.-
atn. 11'01_ said • 111'\," h8d thr 
ambl ... 10 '" AfO' fRrIhrr In """" ~tban""""'. 
" I dIdn' t f_:' .... said. " I 
,... _DIed ... ~ ... t.. a ....... 
.-.-
''Ow .- "",,If lib Go-orv 
~ .. .. 
--Point of View .•. 
TV fer CIIIIdN8: 'Y_ are 
1'IIere' 
CBS ' .... w.r 10 III cr1I.les 01 
\ekovilloa', Sauuo.y tnomlJIII r .... lor 
c:tllld,.., It • "mlnu~ film c:a1Jtod. 
" V 011 A ... T!Iere .. The prosram - • ,.... 
en.liGII 01 a t1Il1Ulllr ~m lor 
adWla whJdl CBS produood L5 10 I. 
)'_ra .... - 11M nfCII'lYId m .......... 
from lormer erlllca. 
II YOll hav~ loraot .... 1M _ - or 
__ rei 01 II - \be ..n... w... you 
bIocl IhroIIch Umo' lor ~'t_ "'" 
....a ...... ts 01 hiot..-J _la. va LII' 
Irrvl~w. b) prHeat· day CB 
"",--
n..... .. pra.... re.. 'hr " d .. IM 
r •• liey " lH'bulqUt" 01 prf' C"ft'lllI; 
blalor}' \\'hoon' I"" """ram _ .... 
...-. ~ wu. ...... _on. to 111 
..,....u -...-... ~ M'U .... 
.. ,.." . 0.,'111 CIilla ..... 
M_ 0..... and ... .... 10 portra 
_ _ 01. ry.,.. 
A ~DeIed' •.. 
...... 
=",~~' I01::W ~1«~7Ilt~;: 
__ nauons .nd moon &hob. ... ".... 
U/IjIIU""ll>ody <"OUnts. In9ddlulll ,,·oth 
I""" m~ on publk and pC"'OI. 
Rntof. 
" If We" can't bfolM"'VC" "'.IlI'r Cromulc". 
ralth tn anytJu,. is Imrc-1b1r Nr),' 
...... Mdf') Manl'" .. ,II .,.. promotl1lj{ 
luN! CAnt"'N " 
And In :-\' GuKk- . ttw:· ".'\' IM' b\ 
~."nd Amon .",.. g,mmd at thr 
C'Ofl""n.pon:iII"'nu t1rtracu raltwr than 
.,:kh 10 lhr """ht\' on 1"0 ("GJnu - renoL 
tNt ttw\ · n"' t...n. 10 bral" "'~Ilh and. 
Il4'"("(Irld 'UlIIt ttw .. n ' W ...... U-kIlC:J'l"n .~ 
thrm.'C"h·..,. 
Thr t' u ' rptlon I oddl~ Mr 
t: f"'Of1Ikllr ~1ofl\1I"hcN hr .hra\. 1liC"'("nl.\ 10 
boo ablr 10 add ..... IJl) Ou~ 'h<-«) .. 
thaI"" WAS ,.,.. .. .. 
(Edu«'. nul," Tbr Pf'OCr8m. ' \ '" 
A ... n.......: .. ~ 1"""lh ... Chan 12 
on Saturday~. II II .. I 'm I 
A 'p __ 8aDdwidt •.•. 
' Hlawd 1"''''bKln ,....,. J"'f'1'lOf'11. arv 
rnd.AflIlt"n".: II'W' "ChI ~ Arnt"'O<"a.l'l.\ 10 
k ....... 11 ...;... at lhr ......... ~ ,.,.. de) 
T'hb aplNOf'l _ u n.~.....d b, (j 
O" .... n Bauman. pubh_ d ~ SI 
L"" C_o.. __ ra, an Ooct 14 . 
l!17t .. .,..,.".. dMJ\~ lhr k.,. __ 
,.......n a' lhr SInd aMUIII """' ... • .. lIon 01 1"" I~_I Tn-"'ptuc' ,nm 
pealt_ AsMK"Y.-
" A _ ... _ .. __ -.d In lhr 
' .......... pubw 'lObo<> a ....... _ """"" 
I... burws .t .,..-. r • ......t>W 10 a 
..... auc.J cudJda .. _ a .... ~ 
IlIlrwllK'tl .... aMI • ~.l1n ('01)-
........ ...  
"A_ a,.. ....... "" to 
a.. Iac't IMt TV ..-....... ·1 1<'11 
It~ltlll-· · 
, .. ctu"ll numbcon. k'lirn and worcIa • 
.nd .... ' ~'t .... ' t'ducallOftolI approad\. 
" Rq{hl answt"M """ dfoma..ted .and 
pn...-d . and ........ r oh ...".... rft", to 
ltw pnlI8~m rn.ak(>f ' . I,m 10 chi." 
ctuld rrn' b<-I"" .. "" 
Thl~ 'lOJncb hkr mdoctnMLJon. and 
a da~f"ru..t5 WIC" 01 Tt"""'-"on. ·· 
UOI'"fI, Ir"""wW1 Ir lhr L'niled Slatft 
Mf"f Win. b.8uk- (W t It rantnt ~ 
'0 mudt ... alana .. 11 cam .. thP lDOIW)' 
t~ da-n 10 I'" C'.M' Manhattan't 
I t:dIl Of' no~C' Thr r.rogram -
" s.r.umt- Stl"'l""lM. 1.10 M."if'n ~Uy on 
("tWIn I Monda) ·.h~h F'nday . at 
\l .110 • m W'lIh. rf1X"81 Pf""JIJ:ram at 4 
pm l 
__ .... No s..r. 9NM lor 
trw _ ~. d &tgIoo1d'-
...... 
Reco rd Corner· 
Wi.hbODe M!t., PILGRIMAGE. 
Decca. DL nu.. -
RevI~ by Rid! H sua-
WrilB. 
Music highlights 
WSIV-TV fare 
--
~.G.O.Q.O.O.O.O 
[lRI VI I " tMlal 'l 
QO£N 7,(10 STARn 7:30 
A ~\4rJ of \.be YOUIIlI 
ror UIt JODI! 
Iltd ~be youag &1 bMrt . 
11M ...... 
-
.... .vAT 
•••• l ....... ~--..r 
Area 
Bicycleviola t ions tapering off 
Appenontl) th-c- btC)df"-nch", 
popul. t !~Q ~ •• u.-.~~ 
~·rtment·. ~ on ~r:. ~uona b\ bdr.r ndrn... ac--
corda. lo Tom '.. amara. ... 
mllv..traU' ... au.u.1&.nt d lhr dt'patt · 
mmL 
McNamara ..a" It:! IK'kfoU "''''r 
......, wnll .... by paI><T I .. ~Iopl 
bK'yrir praoM.an-. .Itw;"'r Un l$>- I~ 
N e"'. NO W group 
'0 mel" Monday 
Tho IomI cNlJIft bI u... NaU_1 
Orp.ntuU~ al'Womm. tNOW JwtlJ 
mer( at • p.m Manda,. a' .U a ho!ft.. 
V1('W In Carboncla .. 
n- InI ....... ltd In ""_ u... 
=t=.,Uon~db:I~"~= u~ 
Iml or 4$7·7.U 
AI I .................. , ........... Ort. 
II . u... local '"""P''' appoI nltd 
public N>latiOftJ. and miDOrlty 
womC'o C'ommH'~. and • 
...... lliu'*' unil _ ..,U wu1l 
wUh • U .. ~t;y \Uk rurt'l" in-
_dJIC u... lUI .... ~ w"""", al 
**.. . .. 
QO£N ' :JO-STARn 7,(10 
* CAMPUS * 
QO£ N 7,oo...n ARn 7 :30 
• RIVIERA 
; , . I :.', 
AIm IA TUROAY -
NOW 
ADULT LATE · 
SA~Y1tj» 
AU.. SEATS 'UIS 
-.' 
Pallel partieipaDtB 
IAIaII ~ 1lI"--' .... 1nd DIIooid TIUOrlQ- ._1lI h.........., ,n 1IIII1'&i£5C'" .. - I*ti<""""""'"", Co~ O ~ ._~~~"""on.,....,....
""'*'I!r Cr --
'Writers teU·views on paper control 
U~ . .......... prd~"" ,.....-----lib R..o , _ ..... _ ' , IN" 
, ........... ftIWd k (U,lfCnj on ( 0 
ww*. ... ,..&ar t.... 
"I _ ' I _ you .. wid ... ~ Ihr 
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